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Mulle Demi alko varmaan tulee sillon kun mä olin 
neljätoista-viistoista ja se tuli jonnekki lukion lop-
puun asti. Se ehkä käsitteli aiheita just siltä elämän-
alueelta, tai et se käsitteli paljon naiseksi tulemista. 
Se oli just semmosta, mitä oli pohtinu monesti ite 
mielessään. Heli synt. 1984 (HR1-1-2010.)
V
uonna 2000 tehty tutkimus ker-
too, että joka toiselle tytölle lap-
suuden ja murrosiän tärkeimpänä 
sukupuoliasioiden tiedonlähteenä 
toimivat nuorille suunnatut lehdet. Erityisesti 
lehtien kysymyspalstat kiinnostavat tyttöjä, 
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Mediakulttuuri välittää jatkuvasti erilaisia viestejä seksuaalisuudesta. Yhtä aikaa 
nuorille on tarjolla yliseksuaalisia malleja, irrottelua ja normatiivista ajattelua kuin 
myös moraalista paniikkia. Artikkelissa tarkastellaan, millaista kuvaa seksuaalisuudesta 
ja tytöstä seksuaalisena toimijana tyttöjenlehti Demi on historiansa aikana tuottanut. 
Artikkelin aineisto koostuu vuosina 1998–2008 ilmestyneistä 15 Demi-lehden jutusta, 
jotka käsittelevät seurustelua, parisuhdetta ja seksiä sekä seksuaalista identiteettiä. 
Itsekin murrosikäinen Demi-lehti on kasvanut seksuaalisuuteen yhteiskunnan 
muutosten mukana – ja reagoinut niihin. Lehden sivuilla tyttöjen seksuaalista 
käyttäytymistä säätelee tietty moraalinen normisto, mutta myös aktiivinen seksuaalinen 
toimijuus sekä seksuaalinen moninaisuus tunnustetaan olevan osa nykytyttöjen elämää. 
Demissä tytöt eivät ole enää ihastuneita vain poikiin, vaan yhä useimmin teksteissä 
esiintyvät sukupuolineutraalit ”kulta”, ”muru” tai ”heila”.
koska niiden kautta saadaan tietoa muiden 
mahdollisista ongelmista ja voidaan peilata 
omia kokemuksia. (Papp & Kontula & Ko-
sonen 2000, 47, 49; ks. myös Erkko 2009.) 
Vaikka nykyisin tietoa seksuaalisuudesta etsi-
tään enemmän internetistä kuin perinteisestä 
painetusta mediasta, 12–19-vuotiaat tytöt 
kertovat saavansa tietämystä rakkaudesta ja 
seksistä yhä myös lehdistä (Demi-raportti 
2010; Valpas 2010, 32). 
Kiinnostukseni Demi-lehteä kohtaan pa-
lauttaa minut vuoteen 1998, jolloin Demi 
artikkelit
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toi uudenlaisen tyttöjen lehden suomalaisen 
aikakauslehdistön kentälle. Toki tyttöjenleh-
tiä, kuten MeKaks ja SinäMinä, oli Suomessa 
ilmestynyt aiemminkin. Ulkoasultaan värikäs 
Demi tarjosi kuitenkin lukijoilleen sisällölli-
sesti jotakin uutta ja enemmän, sillä se nousi 
nopeasti Suomen luetuimmaksi tyttöjenleh-
deksi (KTM 2011).
Ruumiillisuus ja seksuaalisuus ovat ristirii-
taisia tuntemuksia herättäviä aiheita nuorten 
naisten elämässä. Tyttötutkimuksessa sek-
suaalisuutta on käsitelty tyttöjen maineen 
ja seksuaalisen toimijuuden pohdinnoissa 
sekä intimisoituneeseen kulttuuriin ja suku-
puoliseen häirintään liittyen (esim. Näre 
2002; Aaltonen 2006; Saarikoski 2001). 
Perinteisesti tyttöjen seksuaalista käyttäyty-
mistä arvottava diskurssi koskee siveyttä eli 
nykykielellä ilmaistuna seksuaalista mainetta. 
Se onkin yksi pysyvimmistä kulttuurisista 
koodistoista, joka on säilynyt muuttuvassa 
yhteiskunnassa. (Aaltonen 2011, 269–271.) 
Toisaalta tyttöihin liitettävä uusi seksuaalidis-
kurssi keskittyy seksuaalisuuden positiivisiin 
ilmaisumahdollisuuksiin yhtä lailla tyttöjen 
ja poikien kohdalla (Aapola & Gonick & 
Harris 2005, 132–133).
Demi-lehti avaa ikkunan nuorten tyttöjen 
maailmaan. Yksi tyttösukupolvi on jo kasva-
nut aikuisiksi Demin rinnalla. Tässä artik-
kelissa tarkastelen, miten seksuaalisuutta on 
käsitelty Demi-lehdessä sen julkaisuhistorian 
aikana vuodesta 1998 lähtien nykyhetkeen. 
Lehdessä esitetty seksuaalisuus näyttäytyy sel-
keimmin heteroseksuaalisuutena. Seksuaali-
vähemmistöt puolestaan ovat marginaaliaihe, 
jota käsitellään lehdessä eri tavalla – tai ei 
lainkaan. Juuri nämä pienet sanomatta jättä-
miset tai unohdukset ovat tämän artikkelin 
tarkastelun kannalta merkittäviä. Keskeisiä 
analyyttisiä käsitteitä artikkelissa ovat tyttöys, 
seksuaalisuus ja heteronormatiivisuus, joiden 
esittämistä sekä tuottamisen taustalla olevia 
valtasuhteita tarkastelen. Esittelen artikkelissa 
teoreettisten lähtökohtien jälkeen analyysini 
tuloksia edeten seurustelusta seksiin ja lo-
puksi lehden suurimpaan sisällölliseen muu-





Vuonna 1998 perustetulla Demi-lehdellä on 
vankka asema tyttöjen elämässä. 12 kertaa 
vuodessa ilmestyvän lehden tämänhetkinen 
levikki on 52 236 ja lukijamäärä 189 000. 
Lukijoista 90 prosenttia on 12–19-vuotiai-
ta tyttöjä ja naisia. (A-lehtien mediaopas.) 
Erityisesti opinnäytetyötasoinen tutkimus 
Demistä osoittaa lehden olevan kiinnos-
tava tutkimusaineisto, mutta kertoo myös 
minunlaisteni ”Demi-tyttöjen” kasvusta lu-
kijatytöstä tutkijaikäisiksi. Demi-lehteä on 
tarkasteltu sukupuolen ja tyttöyden tuotta-
misen sekä ihmissuhdetekstien näkökulmasta 
(Luukka 2003; Leppäranta 2009; Koivisto 
2009). Lisäksi seksuaalisuutta on analysoi-
tu kysymys-vastaus-palstoilla (Ranta 2005; 
Turtiai nen 2009) sekä selvitetty lukijasuh-
detta (Erkko 2009) ja lehdestä luopumisen 
syitä (Valpas 2010). Tutkimuksen kohteena 
ovat olleet myös tyttöjenlehtien rinnalla elävät 
verkko sivut, jotka toimivat monimediaalisi-
na kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tiloina 
(Laukkanen 2007; Lehtisalo 2011). Oma 
tutkimukseni
1
 tarkasteli, millaista tyttöyttä 
Demi-lehti tuottaa ja kuinka sen tuottama 
tyttöyden kuva on mahdollisesti muuttunut 
lehden ilmestymishistorian aikana.
Selvitin tutkimuksessani muutosta luke-
malla laajaa 118 numerosta koostuvaa Demi-
aineistoa kymmenen vuoden (1998–2008) 
ajalta. Tarkastelin kriittisesti sukupuolen ja 
seksuaalisuuden esittämistä lehdessä purkaen 
artikkelit
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niiden välisiä itsestäänselvyyksiä. Tätä artikke-
lia varten luin myös tuoreita Demi-lehtiä vuo-
silta 2009–2011 kartoittaakseni tutkimukseni 
jälkeen tapahtuneita muutoksia. Demi-lehden 
tuottamaa tyttöyttä tulkitsin seksuaalisuuden, 
ruumiillisuuden ja yksilöllisyyden teemojen 
avulla, jotka tuntuivat jo esiluennassa kes-
keisiltä. Lisäksi taulukoin ja laskin koko ai-
neistosta kolmeen tyttöysteemaani liittyvien 
juttujen määrän selvittääkseni teemojen 
käsittelyn muutosta myös kvantitatiivisesti. 
Tekstien tutkimusmenetelmänä käytössä on 
sisällönanalyysi, jota tein teemoittelemalla ja 
feministisellä lähiluvulla.
Kudoin Sinikka Aapolan (1999, 69–70) 
feministisen diskurssianalyyttisen tutkimus-
näkökulman innostamana omaan tutkielmaa-
ni soveltuvan analyysimenetelmän: feminis-
tisen lähiluvun, joka keskittyy kulttuuriseen 
sukupuolen tuottamiseen Demin teksteissä. 
Aapolan analyysi pyrkii sijoittamaan tekstin 
laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. 
Lisäksi hän reflektoi tekstien sisältöä, muotoa 
ja vaikutuksia sekä taustalla piileviä valtasuh-
teita. (Mt.)
Arkiymmärrys tyttöydestä on, että tyttöys 
on jotain universaalia, biologista, jonka kaikki 
naiset ovat kokeneet (Aapola ym. 2005, 5). 
Tyttöys sinänsä, kuten myös oikeanlaisena 
pidetty tyttöys, on historiallinen konstruktio, 
jota rakennetaan kaiken aikaa kulttuurissam-
me, erityisesti tytöille itselleen suunnatussa 
mediassa. Seksuaalisuus voidaan nähdä fysio-
logis-biologisena, psykologisena ja kulttuuris-
yhteiskunnallisena kysymyksenä. Biologisuutta 
korostavan näkökulman mukaan seksuaalisuus 
on sisäsyntyistä, luonnollista toimintaa, joka on 
luonteeltaan heteroseksuaalista, yhdyntäkes-
keistä ja tähtää suvunjatkamiseen. Feministises-
sä ajattelussa seksuaalisuus nähdään sukupuo-
len tavoin yhteiskunnallisena konstruktiona. 
(Lappalainen 2004 [1996], 207–209.)
Vaikka seksuaalivähemmistöt ovat nous-
seet osaksi 2000-luvun mediakulttuuria, pide-
tään heteroseksuaalisuutta yhä arkiajattelussa 
itsestään selvänä, normin mukaisena seksu-
aalisuutena (Kangasvuo 2005, 51; Koivunen 
2006, 91, 96). Heteronormatiivisuus tarkoit-
taa, että institutionalisoitu heteroseksuaali-
suus muodostaa sosiaalisten ja seksuaalisten 
suhteiden oletusarvoisen, luonnollistetun, 
ainoan hyväksytyn ja tavoiteltavan mallin. 
Heteronormatiivisuutta on esimerkiksi se, 
kuinka vanhemmat odottavat tietynikäisten 
lasten löytävän vastakkaista sukupuolta olevan 
seurustelukumppanin. (Salonen 2005, 28, 
50–51.) Keskeistä käsitteessä on normin aja-
tus. Heteroseksuaalisuus on kulttuurissamme 
julkilausumaton sosiaalinen sääntö naisen ja 
miehen sukupuoli- ja seksuaalipositioiden 
dikotomisesta itsestäänselvyydestä. 
Heteronormatiivisuuden käsite on tullut 
sukupuolentutkimukseen 2000-luvulla kor-
vaamaan osittain sellaisia vanhempia käsitteitä 
kuten heteroseksuaalinen sopimus ja pakko-
heteroseksuaalisuus. Käsitettä pidetään jossain 
määrin anonyyminä ja alkuperättömänä, sillä 
heteronormatiivisuus esitetään usein queer-
tutkimuksen keskeisenä käsitteenä viittaa-
matta keneenkään ajattelijaan sen taustalla. 
Heteronormatiivisuus-käsitteen kautta tutki-
muksen huomio on suuntautunut aiempaa 
enemmän muun maussa heteroseksuaalisuu-
den ja heterosukupuolten etuoikeutettuun ja 
luonnollistettuun asemaan. Käsite osoittaa 
erilaisia sukupuolijärjestelmän sisäänraken-
nettuja vastakkainasettelujen paikkoja ja se on 
tehnyt tilaa homo- ja lesbotutkimuksen rin-
nalla myös laajemmalle queer-tutkimukselle. 
Sukupuolien ja seksuaalisuuksien tutkimisen 
lisäksi käsite mahdollistaa myös heterouden 
sisäisen normituksen ja erilaisten, epänorma-
tiivisten heterouden muotojen tarkastelun. 
(Rossi 2006, 19–28.) Demi-lehti tuottaa 
diskursseja sukupuolesta ja seksuaalisuudes-
ta antaen lukijoilleen toimintamalleja, jotka 





vuotta – heterorakkauden 
kaipuuta
Demissä kirjoitetaan muodista ja ajankohtai-
sista asioista, mutta erityisen runsaasti sivuilla 
käsitellään nuoruuteen liittyviä teemoja: ih-
missuhteita, ruumiillisuutta, seksuaalisuutta 
ja oman identiteetin rakentamista. Seksu-
aalisuutta käsittelevään tutkimusaineistooni 
poimin yhteensä 15 ihastumista, seurustelua, 
seksiä ja seksuaalista suuntautumista käsittele-
vää lehden artikkelia, joiden valintaan vaikutti 
kyseisten artikkelien toistuvuus, tyypillisyys 
sekä poikkeavuus.
Tytöille kirjoitetaan muun muassa loma-
romansseista, internet-suhteista, suhteeseen 
ryhtymisestä vanhemman pojan kanssa ja 
kaukosuhteista. Ensimmäiset kerrat, niin 
suutelun kuin yhdynnänkin suhteen, ovat 
puheenaiheena ja suutelusta on jopa teh-
ty opastavia kuva-artikkeleita (esim. Demi 
7/1999; 10/2003). Raskauden keskeytyskin 
on ajoittain esillä, samoin teiniäitien elä-
mäntarinat. Demissä otetaan kantaa nyky-
yhteiskunnalle tyypilliseen seksuaalisuuden 
ylikorostuneisuuteen ja puretaan seksuaali-
suuteen liittyviä käsitteitä. Myös seksuaalista 
väkivaltaa sekä muita ongelmia käsitellään. 
Artikkeleissa ohjataan tyttöjä varomaan ja 
pitämään kiinni seksuaalisesta itsemäärämis-
oikeudestaan. Näin Demi tahollaan osallistuu 
nuorten turvataito- ja seksuaalikasvatukseen 
(ks. myös Puusniekka & Kivimäki & Jokela; 
Bildjuschkin samassa lehdessä). Suurimpaan 
rooliin seksuaalisuutta käsittelevissä jutuissa 
nousee viesti tytön omien oikeuksien kunni-
oittamisesta ja huolehtimisesta. Toimittajat 
myös ohjeistavat vahvasti: ”Työnantaja EI 
SAA kosketella työntekijää” (1/2001, 26).
Ihastuminen, seurustelu ja nimenomaan 
vastakkaisesta sukupuolesta kiinnostuminen 
ovat Demissä säännöllisesti käsiteltyjä aiheita. 
Artikkeleissa seurustelusta haaveillaan, siihen 
pyritään ja sitä harjoitellaan. ”Saisinpa oman 
kullan” (4/2002, 24–25), ”Etene rakkauden 
poluilla. On suloista haaveilla ihastuksen 
muuttumisesta seurusteluksi. Näin teet unel-
mista totta.” (2/2007, 40.) ”52 syytä viihtyä 
sinkkuna” (1/1998, 62–63) ja ”32 syytä styy-
lata” (4/1998, 52) ovat otsikkoesimerkkejä 
tyypillisistä seurustelua ja ihastumista käsit-
televistä jutuista.
Seurustelu on muotia. Joka tuutista toitotetaan, 
miten mahtavaa se on. - - Ei ole ihmekään, että 
sinkkutyttö tuntee itsensä vihoviimeiseksi luuskaksi, 
jolla ei ole ketään. - - Rakkauden kaipuu aiheuttaa 
tuskallisen yksinäisyyden tunteen. Ei ole epänor-
maalia itkeä iltaisin sängyssä sitä, ettei ole ketään, 
joka pitäisi hyvänä. (4/2002, 24.)
Edellä siteerattu ”Saisinpa oman kullan” 
-artikkelin alku kritisoi median ylläpitämää 
seurustelunormia. Samalla teksti ristiriitaisesti 
antaa lukijan ymmärtää, että kaiho vastakkais-
ta sukupuolta kohtaan on sinkkutytön arki-
päivää. Samassa artikkelissa tyttöjä neuvotaan 
olematta ”kaikkien kimppuun epätoivoisesti 
ryntääviä poikahulluja”, jotka havittelevat 
ulkoisen muodonmuutoksen avuin ”kundia 
haaviinsa” tai ”houkuttelevat poikia puoleensa 
pikkupikkureleisiin tälläytymällä”. Sen si-
jaan tyttöjä ohjeistetaan olemaan itsevarmoja 
omina itsenään. ”Itsevarmuus ja tyytyväisyys 
vetoavat jätkiin tehokkaammin kuin kumiset 
minihameet tai ilmarintsikat” (4/2002, 24). 
Tyttöjä kehotetaan luomaan ”itselleen hyvää 
oloa harrastamalla, huolehtimalla ystävistään 
ja omasta mielenrauhasta”. ”Jos sinulla ei 
ole omaa kultaa, jota rakastaa, yritä rakastaa 
itseäsi. Ansaitset sen. Se, että itket yksin rak-
kauden kaipuusta ei tarkoita, että olisit sää-
littävä luuseri. Päinvastoin: se tarkoittaa, että 
sinulla on juuri sitä herkkyyttä, jota tarvitset 
rakastumiseen sitten, kun se oikea sattuu 
kohdalle.” (Mts. 24.)
Heteronormatiivisuus on voimakkaasti 
artikkelit
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läsnä, vaikka artikkelissa käytetään myös su-
kupuolineutraaleja sanoja kuten ”kumppa-
ni” ja ”kulta”. Sanat ”kundikaveri”, ”kundi”, 
”jätkä”, ”häiskä”, ”teinipoika” ja ”poitsu” vi-
lisevät tekstissä, kun Demin toimittajat pyr-
kivät samaistumaan nuorison kielenkäyttöön 
(myös Luukka 2003, 23). Vastakkainasettelut 
viettelijätytön, joka pukeutuu liian pieniin 
kumisiin vaatteisiin korostaen rintojaan, ja 
itsevarman, itseään rakastavan ja itsestä huolta 
pitävän tytön välillä ovat näkyvillä. Tekstistä 
on luettavissa lopulta luonnollisuudellaan 
”sen oikean” löytävän tytön kuva. Hänen 
vasta kohtanaan esitetään huoramainen viet-
telijä, jonka tunnistaa tietynlaisesta pukeu-
tumisesta ja ruumiin esillepanosta (ks. myös 
Liimakka 2004, 12–13; Saarikoski 2001, 148; 
Aaltonen 2011, 279–280). Saman artikkelin 
kainalojutussa ”Sinkkuudessa on hyviäkin 
puolia” kannustetaan tyttöjä huolehtimaan 
itsestään, kuten myös terveyttä ja kehoa kä-
sittelevissä itsehoitojutuissa. Jatkuvasti yllä-
pidettävä projektiruumis (Frost 2001, 107) 
ja itsensä hoitaminen yksilön pärjäämisen 
edellytyksenä ovat tyypillistä Demin sisältöä. 
Itsehoidolla aikaan saadulla tyytyväisyydellä ja 
”hyvän naisen” oikeanlaisella, sopusuhtaisella 
ruumiillisuudella voi kohdata rakkauden (ks. 
myös Liimakka 2004, 13).
Hilluvat sinkut parisuhteen 
perässä
”Okei!  Myönnetään, että seurustelussa on 
omat hyvät puolensa, mutta ei sinkun elämä-
kään silkkaa kurjuutta ole. Lue tästä, miksi 
poikaystävättömyys on itse asiassa aika mainio 
olotila.” (1/1998, 62–63.) Demin historian 
ensimmäiseen numeroon on sinkkuna viih-
tymisen syitä keksitty jopa kaksikymmentä 
enemmän kuin seurustelun hyviä puolia muu-
tama numero myöhemmin (4/1998, 52). Seu-
rustelu ja sinkkuus ovat toistensa peili kuvia. 
Kun seurusteluartikkelissa poikaystävälle 
lahjan hankinta on ihanaa, lahjanvalitsemis-
stressin välttäminen onkin sinkkulistauksen 
yksi hyvistä asioista.
Jutuissa seurustelemattomuuden hyvät 
puolet voidaan jakaa neljään ryhmään: itseen 
keskittymiseen, ulkonäköön sekä negatiivi-
siin asioihin parisuhteesta ja miessukupuolesta 
yleensä. Sinkkuna viihtyy, koska silloin on 
aikaa enemmän itselle ja ystäville, hajuveden 
voi valita oman nenänsä mukaan ja spontaanit 
tempaukset kuten benjihyppy tai napalävis-
tys ovat sallittuja. Ulkonäköön ja olemukseen 
sinkun ei tarvitse enää panostaa, sillä kun poi-
kaystävää ei ole, ”ei tarvitse ajaa rasittavan usein 
jalka- ja kainalokarvoja”, ”saa syödä valko-
sipulia ilman pelkoja hajuhaitoista” sekä ”voi 
röyhtäillä, piereskellä, kaivella nenää ja tehdä 
muuta yhtä epänaiselliseksi miellettyä melko 
vapaasti”. (1/1998, 62–63.) Epänaiselliseksi 
miellettyjä tekoja ei siis seurustellessa voi teh-
dä. Julia Kristeva käyttää (1980 [1993], 196) 
käsitettä ”abjekti” kaikesta, mitä jatkuvasti py-
ritään sulkemaan ruumiin rajojen ulkopuolelle, 
jotta subjekti voisi tuntea itsensä hallituksi ja 
kokonaiseksi. Esimerkiksi ruumiin eritteet, 
nesteet ja tietyt osat määrittyvät abjekteiksi. 
Vaikka eritteet ovat osa luonnollista ruumiil-
lisuutta, ne myös muistuttavat ruumiin epä-
vakaisuudesta ja kuolevaisuudesta ja ovat siksi 
torjuttavia. (Kristeva 1980 [1993]; Harjunen 
& Kyrölä 2007, 31.) Myös hajut ovat abjekteja, 
ei toivottuja ja täydelliseen kokonaisuuteen 
kuulumattomia. Tekstin mukaan tytön on 
pidettävä ulkonäöstään erityisen hyvää huolta 
juuri poikaystävänsä vuoksi.
Parisuhteeseen kuuluvat artikkelin mukaan 
riidat ex-tyttö- tai -poikaystävistä, poikaystä-
vän puheluiden odottaminen, sekä ystävien 
kyllästyttäminen ”loputtomilla jaarituksilla 
poikaystävän täydellisyydestä ja seurustelun 
yksityiskohdista” (1/1998, 62–63). Parisuhde 
määrittyy tekstissä negatiivissävyiseksi asiaksi, 
johon kuuluu stereotyyppisiä kielteisiä käsi-
artikkelit
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tyksiä ihmissuhteista. Myös miessukupuoli 
näyttäytyy yksipuolisena massana. Sinkku 
ei joudu ”tilapäisesti unohduksiin futiksen 
MM-kisojen tai olympialaisten aikaan”, sin-
kun ei tarvitse ”kuunnella käsittämättömiä 
sepustuksia tietokonepeleistä, moottoripyö-
ristä ja heavybändeistä” tai katsoa leffoja, 
”joiden juoni rakentuu takaa-ajoista, kone-
kivääritulituksista, lihaksikkaista karjuista ja 
silikonilla pumpatuista bimboista” (mts.). 
Pojat määrittyvät teksteissä perinteisten 
maskuliinisiksi miellettyjen asioiden, väki-
valtaviihteen, urheilun, tekniikan ja raskaan 
musiikin harrastajiksi.
Sinkkutyttö on jotain muuta kuin seurus-
televa, rauhallinen ja vakaa tyttö. Syy numero 
20 sinkkuna viihtymisessä kuuluu: ”Etelän-
matkat biitsillä lojumisineen ja diskoissa hil-
lumisineen ovat rutkasti hauskempia mim-
miporukassa” (1/1998, 62). Näiden analy-
soimieni seurustelua käsittelevien artikkelien 
perusteella seurustelevan ja ei-seurustelevan 
tytön olemuksen ja käyttäytymisen välillä on 
selkeä ero. Sinkulla on huomattavasti enem-
män vapauksia ja itsemääräämisoikeutta, 
mutta samaan aikaan kuitenkin täysi työ 
etsiä hetero seksuaalista rakkautta ja välttää 
huoramaista käytöstä ja pukeutumista. Eikä 
vain Demin sivuilla vaan todellisuudessa-
kin tytöt tasapainoilevat haluttavuuden ja 
halukkuuden, seksuaalisen aktiivisuuden ja 
huoraksi leimautumisen riskin, seksuaalisen 
luottamuksen ja raiskatuksi tulemisen vaaran 
jatkumossa (Näre 1992, 30; 2002, 258; Tolo-
nen 2001, 252; Frost 2001, 121; Aapola ym. 
2005, 149; Kuortti 2012, 111).
Seurustelunormia ja romanttisen rakkau-
den kertomuksia ylläpidetään Demissä oman 
kullan haaveilusta ja seurustelusta kirjoitta-
malla. Anna Anttila (2009) on todennutkin 
tyttöjen kulttuurin olevan romanttisen rak-
kauden kuivaharjoittelua ja heteroseksuaali-
seen parisuhteeseen tähtäävää. Seurustelemi-
nen nähdään lehdessä teini-ikään kuuluvana 
luonnollisena asiana, joka on pääsääntöisesti 
ihanaa aikaa. Romanttisia ihmissuhteita kä-
sittelevät artikkelit pohjaavat pitkälti moniin 
stereotypioihin naisista ja miehistä, heidän 
oletetuista tavoistaan ja unelmistaan. Näin 
Demi luo ja toistaa käsityksiä sukupuolista. 
Vastapainona usein toistuva sinkkupuhe vies-
tii voimistuneen sinkkuideologian ja yksin 
elämisen hyväksymisestä sekä luo ajoittain ku-
vaa kykenevästä ja voimakkaasta parisuhteet-
tomasta tytöstä. Anttilan (2009, 13) mukaan 
romanttinen seurustelukulttuuri onkin vain 
yksi osa varhaisnuorisoikäryhmän vertais-
perinnettä, johon koko ikäluokan ei tarvitse 
ottaa osaa eikä suhtautua intohimoisesti.
Seksiä!
Medioissa esitetyn seksin on nähty avartavan 
seksuaalisuuteen liittyviä tietoja ja taitoja. Toi-
saalta seksin kyllästämä media tuottaa nuorille 
paineita olla vanhempia ja kokeneempia kuin 
he ovatkaan. (Mustonen 2004, 59.) Demissä 
fyysisestä seksuaalisuudesta kirjoitetaan pit-
kälti kahdentyyppisiä artikkeleita: lukijan 
omia ajatuksia ja asenteita herättämään pyrki-
viä sekä faktapohjaisia yleisartikkeleita. Usein 
seksuaalisuusartikkelit perustuvat lukijatyttö-
jen kysymyksin, joihin vastataan esimerkik-
si terveydenhoitajien asiantuntijaneuvoin. 
Aineistoni seksiartikkelit on otsikoitu: ”Älä 
hätäile” (6/2005), ”Mieti vähän” (4/2005), 
”9 kysymystä ja vastausta seksistä. Selvitä ke-
hon salaisuudet” (3/2006), ”Eka kerta edessä” 
(3/1998), ”15 faktaa seksistä” sekä ”Milloin 
on seksin aika?” (7/1999). Jo artikkeleiden 
otsikot kertovat ”Demi-tytöllä” seksuaalisen 
kanssakäymisen olevan vielä edessäpäin oleva 
asia, johon on syytä valmistautua harkiten.
Lähes kaikissa aineistoni artikkeleissa ker-
rotaan suomalaisnuorten kokevan ensimmäi-
sen yhdyntänsä keskimäärin 17–18-vuotiaana. 
Artikkelit korostavat seksin olevan jokaisen 
artikkelit
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oma valinta. ”Kuka päättää? SINÄ päätät, 
mihin olet valmis, mitä haluat tehdä ja kenen 
kanssa. Vaatii rohkeutta kieltäytyä seksistä, 
jos kumppani sitä vaatii, mutta parempi silti 
pitää päänsä kuin katua jälkeenpäin.” (3/1998, 
18.) ”Seksielämän aloittaminen ei ole kilpailu 
kavereiden kanssa. Kuka menettää neitsyytensä 
ensin?” (6/2005, 34.) Sanavalinnat ja viestit 
kummankin osapuolen kuuntelemisesta ja tur-
hasta hätäilystä pyrkivät vakuuttamaan lukijaa 
rauhallisesta suhtautumisesta seksuaalisuuteen. 
Myös tosielämässä lukijaikäiset tytöt määrit-
tävät seksuaalisessa kanssakäymisessä itselleen 
tärkeiksi asioiksi luottamuksen sekä lämpimät 
ja läheisyyden tunteet kumppania kohtaan 
(Näre 2005; Kuortti 2012, 89). Jokaisessa 
analyysiaineistoni seksiartikkelissa kehotetaan 
masturbointiin ja tutustumaan omaan kehoon 
rauhassa. Havaintojani tukee päätoimittajan 
kertoma linjaus siitä, että seksistä kirjoitta-
misessa toimitus haluaakin olla tarkka. Koska 
monen lukijan elämään seksi jo kuuluu, aihetta 
käsitellään säännöllisesti. Kuitenkaan lehti ei 
halua tietoisesti välittää sellaista kuvaa, että 
seksin olisi pakko olla osa jokaisen 12–19-
vuotiaan lukijatytön elämää. (Päätoimittaja 
Jenni Liedon haastattelu 2009.)
Tyttöjen seksuaalisuutta on useimmiten 
seksuaalikasvatuksessa ja -tutkimuksessakin 
käsitelty rajoitteiden ja riskien kautta (Aal-
tonen 2011, 270). Marjo Laukkanen (2006, 
106–107) on nimittänyt tällaista puhetapaa 
”seksuaalisuutta sääteleväksi verkoksi”. Verk-
ko koostuu normeista ja arvoista, jotka pyrki-
vät suojelemaan varsinkin tyttöjä. Laukkasen 
tutkimissa Demin nettikeskusteluissa tytön 
tulee olla tietyn ikäinen, henkisesti ja fyysisesti 
kypsä, rakastunut ja varma ennen kuin hän on 
valmis ensimmäiseen seksikertaan (mts. 107). 
Demi-lehdessä puhetapa on Laukkasen tul-
kintamallin mukainen, harkintaa korostava. 
Demin pyrkimys onkin tehdä ”fiksua lehteä 
fiksuille tytöille”, ja yhtenä aktiivisena yhteis-
työkumppanina toimii Väestöliitto (Lehtisalo 
2011, 27, 31, 33).
Demin seksi on hyvin heteronormatiivista. 
Tytöt ovat kiinnostuneet pojista ja vaikka sek-
siksi käsitetään myös muu fyysinen läheisyys, 
on seksuaalinen kanssakäyminen yleisimmin 
ymmärretty penetraationa miehen ja naisen 
välillä. Ainoastaan yhden analysoimani artikke-
lin kainalojutussa esitellään seksisanastoa, jossa 
kerrotaan muun muassa mitä ovat suuseksi, 
anaaliseksi, impotenssi ja selibaatti. Demin 
seksikäyttäytymisen ulkopuolelle jäävät kaik-
ki marginaalisiksi mielletyt seksuaaliset teot, 
kuten sadomasokismi tai homoseksuaalien 
seksi. Näistä aiheista sekä muista pornografiasta 
tutuista seksiakteista, keskustellaan lehden si-
vujen sijaan Demin nettikeskustelufoorumilla 
(Laukkanen 2007, 139).
Suomessa 1980–1990-luvuilla ilmesty-
neissä nuorille suunnatuissa seksuaalivalis-
tuslehtisissä seksuaalisuus näyttäytyy tytöille 
ja pojille ensisijaisesti heteroseksuaalisuu-
tena, sukupuoliyhdyntänä sekä riskeinä ja 
ongelmina (Nummelin 1997, 121). Myös 
Laukkasen (2006, 104) tutkimissa Demin 
nettikeskusteluissa seurustelu, seksuaalinen 
kiinnostus, romanttinen rakkaus tai tykkää-
minen mielletään tytön ja pojan välisiksi 
asioiksi. Usein heteroseksuaalisuus esitetään 
kaikkein normaaleimpana ja luonnollisimpa-
na seksuaalisuuden muotona terveille, kasva-
ville tytöille. Heteroseksuaalisen hegemonian 
esittäminen voidaan nähdä nuorten lesbojen 
ja biseksuaalien hiljentämisenä tai kielteisenä 
esittämisenä. (Aapola ym. 2005, 148.) Kaikis-
sa analysoimissani seksiä käsittelevissä Demin 
kysymys-vastausartikkeleissa pohditaan myös 
seksuaalista suuntautumista. Teema kuitenkin 
kuitataan melko nopeasti selityksillä mur-
rosikään liittyvästä seksuaali-identiteetin 
etsimisestä. ”Monen seksuaali-identiteetti 
on nuoruusiässä vielä epäselvä ja kiinnostus 
toiseen ihmiseen voi viritä tämän sukupuo-
lesta riippumatta. Tutustu ihmisiin ja hanki 
ystäviä sekä pojista että tytöistä. Aika näyttää 
artikkelit
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keneen rakastut.” (6/2005, 34.) ”Yksi tykkää 
pojista, toinen tytöistä, joku molemmista. 
- - Romanttiset kuvitelmat tai kokemukset 
omasta sukupuolesta ovat luonnollisia, sal-
littuja ja etenkin murrosiässä tosi tavallisia.” 
(7/1999, 19.) Samaan sukupuoleen kohdis-
tuvien tunteiden esittäminen ohimenevänä 
ikäkauteen kuuluvana luonnollisena osana 
on yksi kliseisimmistä tavoista kuvata homo-
seksuaalisuutta nuoruudessa. Samalla voidaan 
todistella heteroseksuaalisen suuntautumisen 
normaaliutta. (Lehtonen 2004, 152.)
Saako Demi-tyttö haluta?
”Huoramaisen”, seksuaalisesti holtittomana 
pidetyn ja ”hyvän”, siveän, pidättyväisen ty-
tön dikotomista arvotusta (Aaltonen 2011, 
272) ei seksiä käsittelevissä Demin artikkeleissa 
tule esille. Demin nettikeskustelufoorumin 
aineistoissa sen sijaan huoran problematiikkaa 
pohditaan nimenomaan seksiin liittyen. Netti-
keskusteluissa tytön seksuaalinen halu mielle-
tään yleensä poikia laimeammaksi (Laukkanen 
2006, 97). Halu ja sen ymmärtäminen suku-
puolittuneesti nimenomaan miesten suurem-
maksi haluksi, tekee tytöistä ”portinvartijoita”, 
joiden tehtävä on hillitä poikia (Bateman 1991; 
Saarikoski 2001, 29).
Kuitenkin seksissä on kaksi osapuolta ja 
tyttökin saa olla aktiivinen. Erityisesti 1990-
luku on antanut nuorille tytöille mahdolli-
suuden muovata monimuotoisia identiteetti-
polkuja suhteessa aiempaan. Tämä näkyy 
seksuaalinormien murtamisena ja toisinaan 
jopa tyttöjen aktiivisen seksuaalisuuden esille 
tuomisena. (Aaltonen 2011, 287, 292–293.) 
Aapolan (1999, 159) tutkimat 1990-luvun 
peruskoulun biologian kirjat jättävät naisten 
seksuaalisen nautinnon kannalta merkittävän 
klitoriksen joko kokonaan mainitsematta tai 
ainakin nimeämättä muuten erittäin yksityis-
kohtaisissa anatomisissa kuvissa. Esimerkiksi 
tässä Demi toimii toisin. Klitoris mainitaan 
useimmissa Demin seksuaalisuutta ja orgas-
mia käsitelleissä seksuaalisuusartikkeleissa 
sekä terveyteen keskittyvillä sivuilla.
Suomalaistytöt näyttävät omaksuneen sek-
suaalikäyttäytymisessään molemmille suku-
puolille tyypillisiksi miellettyjä seksuaalisia 
rooleja: niin feminiinisen herkkiä, naisellisen 
luonnollisuuden puolia kuin maskuliinisen 
aktiivisia, miehisen toimintatyylin malleja. 
Tutkimukset osoittavat, että tytöillä on melko 
hyvät mahdollisuudet seksuaaliseen tyytyväi-
syyteen ja tasa-arvoon. (Tolonen 2001,166; 
Kuortti 2012, 45–46.) Demissä tyttöjen sek-
suaalista toimijuutta ei ole ohitettu. Sitten 
kun tytöt ovat valmiita seksielämän aloittami-
seen, heidät nähdään seksuaalisina toimijoina, 
joilla on sekä oikeuksia että velvollisuuksia 
– ennen kaikkea itseä ja omaa nautintoaan 
kohtaan. Lehdessä on myös kirjoitettu artik-
keleita seksuaalisesti poikia aktiivisimmista 
tytöistä. Esimerkkinä ”Kundit”-sivuilla on 
ilmestynyt ”Saa haluta”-artikkeli (12/2008, 
28–29), jossa pojat pohtivat seksuaalisuutta ja 
seksuaalisesti aktiivisia, aloitteen tekeviä tyttö-
jä. Seuraavat lainaukset on poimittu kyseisen 
”Kundit”-sivujen kainalojutusta sekä ”15 fak-
taa seksistä” -artikkelin leipätekstistä.
Seksissä tärkeintä on hyvä olo. - - Sinun ei myös-
kään tarvitse häpeillä tai suitsia halujasi. Saat olla 
seksistä niin innostunut kuin haluat ja osoittaa sen 
kullallesi. Jos sinulle on luontevaa tehdä aloitteita, 
tee niitä. Kunnioita aina vastapuolta äläkä pai-
nosta toista tekemään asioita, joita hän ei tahdo. 
(12/2008, 29.)
Tyttö saa olla aktiivinen. Maailma on onneksi 
muuttunut niistä ajoista, jolloin naisilla ei saanut 
olla haluja, ja heidän oli suostuttava usein kovakou-
raiseen seksiin pakon edessä. Nyt on auttamattoman 
vanhanaikaista ajatella, että vain miehet voivat tehdä 
aloitteen tai hallita sängyssä. (7/1999, 18.)
Demissä seksuaalisuuteen suhtaudutaan huo-
mattavan toisin kuin esimerkiksi 1970–1990-
artikkelit
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lukujen tytöille suunnatuissa opaskirjoissa, 
joissa aktiivisena toimijana näyttäytyy lähes 
aina poika ja seksuaalisuus liitetään biologiaan, 
lajin säilymiseen ja ydinperheeseen (Näre 
1999, 25). Lapsien alullepanemisesta maini-
taan analysoimassani aineistossa vain kerran. 
Sen sijaan raskauden ehkäisyä ja vastuuta sekä 
hidasta, rauhallista seksuaalisuuteen tutustu-
mista korostetaan. Ensisijaisesti seksuaalisuu-
desta kirjoitettaessa kehotetaan, että ”on hyvä 
vetää henkeä ja miettiä, mihin on ryhtymäs-
sä” (3/1998, 18). Analysoimissani viidessä 
artikkelissa seksi näyttäytyy ”haparointina”, 
”arkisena”, ”tympeänä”, ”tylsänä”, ”luon-
nollisena”, ”pelottavana” ja ”jännittävänä”, 
mutta se on myös ”läheisyyden huipentuma” 
ja ”kihelmöivän ihanaa”. Seksin mielekkyyttä 
artikkelit eivät varsinaisesti korosta, mutta 
eivät unohdakaan. ”Oikeassa iässä ja oikean 
kumppanin kanssa seksi on ihana ja elämää 
rikastuttava asia” (3/2006, 74).
Seksuaalivähemmistöt  
osana arkea
Demissä heteronormatiivisuus on pitkään ol-
lut leimaava sisällöllinen ominaisuus. Tytöille 
kirjoitetaan pojista ja lehden ilmestymisestä 
saakka on lähes jokaisesta numerosta löyty-
nyt ”kundit”-sivut, joilla tutustutaan poikien 
ajattelutapoihin. Jo tämä palstajako sinänsä 
on heteronormatiivinen. Lisäksi lehdessä on 
ajoittain julkaistu ”kundi-ekstroja”, joissa kes-
kitytään poikiin ja käsitellään muun muassa 
seksiä poikien näkökulmasta (esim. 11/2000). 
Myös Demissä ilmestyvät novellit perustuvat 
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta he-
teroseksuaaliseen ihastukseen. 
Seksuaalisia vähemmistöjä ja moninaista 
seksuaalisuutta Demissä käsitellään kuiten-
kin ajoittain kokonaisissa artikkeleissa. ”Tosi-
tarina” biseksuaali Sonjasta (4/2008, 33) sekä 
Demi-raadiksi kokoontuneiden ”viiden suku-
puoliselta identiteetiltään erilaisen naisen” 
keskustelulle pohjautuva ”Homojen elämä 
on erikoisen tavallista” -artikkeli (3/2001, 
66–67) ovat esimerkkejä jutuista, jotka anta-
vat seksuaalivähemmistöjen edustajille kasvot. 
Myös Suhteet-sivujen ”Tyttörakkautta”-juttu 
(3/2000, 20–21) etenee 20-vuotiaan lesbon, 
Marjan, seksuaalisuuden kokemisen ja elä-
mäntarinan kautta kerrottuna. Artikkeleissa 
kerrotaan faktoja homoseksuaalisuudesta, bi-
seksuaalisuudesta ja SETA ry:n toiminnasta. 
On huomionarvoista, että tytöille suunnatus-
sa lehdessä homoseksuaalisuus on ”tyttörak-
kautta”, lesbojen tai biseksuaalien kertomaa. 
Miespuoliset homoseksuaalit eivät esiinny 
lehdessä, vaan seksuaalisia identiteettejä esi-
tellään tytöille toisten naisten kertomuksin. 
Toimituksellisessa sisällössä seksuaali-
vähemmistöjen käsittely on sitä yleisempää 
mitä lähemmäs aineistossa tullaan tätä päivää. 
Yleisesti homonäkyvyyden määrällistä kas-
vua, ”kiintiöhomoja” onkin jo luonnehdittu 
eräänlaiseksi medianormiksi (Rossi 2006, 25). 
Yhteiskunnan ajankohtaiset keskustelut vai-
kuttavat Demin toimituksellisissa ratkaisuissa: 
”Samaan aikaan, kun eduskunnan puheenvuo-
roissa otettiin kantaa homoliittojen puolesta 
ja niitä vastaan, viisi sukupuoliselta identitee-
tiltään erilaista naista kokoontui keskustele-
maan helsinkiläiseen kahvilaan” (3/2001, 66). 
Monimuotoiseen seksuaalisuuteen vapaammin 
suhtautuminen näkyy sivuilla myös lukijoiden 
suunnalta. Vaikka keskustelufoorumin käyttä-
jien eli ”demittäjien” kertomukset sekä lukijoi-
den lähettämät ”rakkausstoorit” ja neuvonta-
palstojen kysymykset ovat edelleen suurimmal-
ta osalta heteroseksuaalisuudelle perustuvia, 
on lukijalähtöistä muutosta näkyvissä. Leh-
den kahtena ensimmäisenä ilmestymisvuonna 
lesbo aiheisia kysymyksiä kysymyspalstoille on 
valikoitunut vain yksi. Vuodesta 2000 saakka 
seksuaalivähemmistöaiheiset kysymykset ovat 
olleet vakiintunut osa julkaistaviksi valittuja 




Seksuaalisuutta ja seksiä käsittelevien De-
min artikkeleiden yhteydessä seksuaalivähem-
mistöistä kirjoittamisen selkein viesti on yleen-
sä se, että lukijatyttöjen kokemat yllättävät, 
lämpimät tuntemukset toisia naisia kohtaan 
tai itseä kiihottavat naisten kuvat eivät vält-
tämättä tarkoita sitä, että olisi lesbo. Erikseen 
seksuaalivähemmistöistä kirjoitetut artikkelit 
keskittyvät homouden tavallisuuteen, mutta 
käsittelevät myös seksuaalivähemmistöjen 
kohtaamia ennakkoluuloja selittävästä ja puo-
lustavasta näkökulmasta (ks. myös Kangasvuo 
2005, 57). Seksuaalivähemmistöistä kirjoit-
taminen purkaa ennakkoluuloja ja osoittaa 
monimuotoisen seksuaalisuuden arvostuk-
sen. Toisaalta seksuaalisesta suuntautumisesta 
erikseen kirjoitettaessa ei-heteroseksuaalisuus 
näyttäytyy erilaisuutena. Heteroseksuaalisuut-
ta ei välttämättä edes nimetä, vaan se nähdään 
itsestään selvänä. (Juvonen 2004; Lehtonen 
2006, 54.)
Demi on mielestäni kymmenen vuoden 
ajan sivuuttanut sukupuolisen moninai-
suuden, vaikka se huomioikin seksuaalisen 
moninaisuuden käsittelemällä homo- ja bi-
seksuaalisuutta. Seksuaalinen moninaisuus 
tarkoittaa sitä, että ihminen voi olla seksu-
aaliselta suuntautumiseltaan kiinnostunut 
miehistä, naisista, sekä miehistä että naisista 
tai ei kummastakaan. Sukupuolen moninai-
suus taas tarkoittaa sitä, että ihminen voi 
kokea, ilmaista ja määritellä sukupuoltaan 
monin tavoin. Sukupuolen moninaisuus 
haastaa kaksijakoista sukupuoliajattelua ja 
tällaiseen ryhmään kuuluvat intersukupuoli-
set, transsukupuoliset, transvestiitit ja trans-
gender-ihmiset.
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 (Lehtonen 2006, 54.) Sek-
suaalivähemmistöt kyllä otetaan huomioon, 
mutta edelleen on kohtelias huomiointi, jos-
sa heidät nostetaan heteromassasta erilleen. 
Suku puoleltaan moninaiset ihmiset sen sijaan 
ovat vieläkin marginaalisemmassa asemassa 
eivätkä he juuri näy medioissa. Sukupuoli-
suutta voi kuitenkin horjuttaa: elokuussa 
2010 ilmestyi Demin historian ensimmäinen 
sukupuolivähemmistöjä käsittelevä artikkeli 
”Väärässä ruumiissa”.
Neutraalimpi kielenkäyttö  
ja mahdollisuus lukea  
ei-heteroseksuaalisuudesta
Seksuaalivähemmistöt otetaan lehdessä 
huomioon myös kielellisesti. Muutosta on 
tapahtunut siinä, miten sukupuolittuneita 
ilmauksia on neutralisoitu. Lehden alkuai-
koina seurustelua ja ihastumisia käsittelevät 
artikkelit ovat perustuneet heteroseksuaa-
lisuudelle, jolloin lukijatytöt ovat haaveil-
leet omasta ”poikaystävästä” tai odottaneet 
”unelmakundin” tekstiviestiä. Havaintojeni 
mukaan ensimmäisen kerran neutraalisti sa-
naa ”kumppani” on käytetty vuoden 2003 
lokakuun numeron suuteluoppaassa. Neut-
raalimman kielen käyttöönottaminen sattuu 
ajallisesti yhteen seksuaalivähemmistöjen elä-
mään liittyvien lakimuutosten kanssa (ks. 
myös Juvonen 2004). Vuodesta 2007 alkaen 
romanttisia suhteita käsittelevissä jutuissa on 
havaittavissa enenevissä määrin neutraali sävy. 




”Miksi seurustelet?” -testissä (10/2007, 
33) on miespuolisen kumppanin käsitteet 
korvattu muun muassa käyttämällä sano-
ja: ”seurustelukumppani”, ”kulta”, ”muru” 
ja ”heila”. Samoin ”Anna suukko!” -artik-
keli (3/2007, 74–75) kiertää suurimmaksi 
osaksi sukupuolittuneet termit. Suutelemista 
monelta kannalta käsittelevässä artikkelissa 
suudelman saa pojan sijaan ”kultu”, ”ihas-
tus”, ”tyyppi”, ”pusukaveri”, ”häkellyttävän 
suloinen ihastus” ja ”söpöliini”.
Medioituva yhteiskunta ja sen mukanaan 
tuoma ulkonäkö- ja seksiteollisuuden tuot-
artikkelit
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teiden arkipäiväistyminen on nostanut esiin 
ongelmia, mutta samalla lisännyt nuorten 
kiinnostusta erilaisia perinteisestä heterosek-
suaalisuudesta poikkeavia seksuaalisia malleja 
kohtaan. Tytöt voivat pyrkiä luovasti toisin-
tekoihin heteroseksualisoivaa ja kontrolloivaa 
katsetta vastaan. He uudelleenkirjoittavat kult-
tuurin heille tarjoamia seksuaalisen mieli hyvän 
ehtoja muun muassa ”muotilesbo-ilmiön” 
turvin. Muotilesbo-ilmiöksi nimitetään sitä, 
kun tytöt kokeilevat seksuaalisen ruumiin 
mahdollisuuksia toistensa kanssa. (Juvonen 
2006, 89.) Ylipäänsä tyttöjen välisissä ystä-
vyyssuhteissa fyysinen intiimiys on sallitum-
paa kuin poikien ja miesten välillä. Tytöille 
eroottisten suhteiden peittäminen on poikia 
helpompaa, sillä fyysinen läheisyys katsotaan 
osittain kuuluvaksi tyttökulttuuriin. (Aapola 
ym. 2005, 155.)
Queer-tyttöjä turhauttaa nuortenlehtien 
tapa kirjoittaa seksistä ja seksuaalisuudes-
ta aina vain heteroille suunnatusti. Usein 
he lukevat olemassa olevia lehtiä kuvitellen 
vaihto ehtoja ja katsovat nykyisiä sisältöjä toi-
sin. (Driver 2007, 130, 238.) Myös koulu-
ympäristöä voidaan verrata mediaan. Jukka 
Lehtonen (2006, 61) toteaa, että koulun tulisi 
olla turvallinen, tukea antava ja valtaistava 
ympäristö ei-heteroseksuaalisille nuorille. Jo 
pienillä teoilla, kuten seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöistä kertovan aineiston näkyvillä 
pitämisellä, voidaan viestiä kyseisten ilmiöi-
den olemassaolosta ja hyväksyttävyydestä. 
Vastaavalla tavalla Demi tarjoaa kulttuurista 
tilaa, jonka voi käsittää valtaistavaksi, re-
sursseja ja ei-heteroseksuaalisiakin malleja 
tarjoavaksi.
Päätoimittajana toimineen Jenni Liedon 
(haastattelu 2009) mukaan hetero-olettamuk-
sen purkamiseen on kaksi syytä. Ensimmäinen 
on lukijatyttöjen, myös seksuaalivähemmis-
töihin kuulumattomien, antama palaute siitä, 
ettei heterosuhde ole nykytytölle enää ainoa 
vaihtoehto. Vuonna 2010 Demin teettämän 
tutkimuksen mukaan 13 prosenttia 12–19-
vuotiaista tytöistä on ihastunut tyttöön tai 
naiseen ja 44 prosenttia vastaajista kertoo 
lähipiiriinsä kuuluvan tytön tai tyttöjä, jotka 
seurustelevat tai haluaisivat olla yhdessä toisen 
tytön kanssa (Demi-raportti 2010). Toinen 
syy on Demin tekijöiden halu purkaa aktiivi-
sesti heteronormatiivisuutta. Laajemmin Lie-
to näkee lehdessä seksuaalivähemmistöjen 
huomioimisen liittyvän yleiseen nuorten ja 
tyttöjen arvomaailman muutoksen. Demin 
täytyy lukijasuhteen ylläpitämiseksi heijastaa 
lukijatyttöjensä oikeaa elämää ja oikeita tun-





Tulkintani mukaan Demi ylläpitää kuvaa voi-
makkaasta ja kykenevästä, sukupuolirajojakin 
ylittävästä tyttöydestä. Samalla lehti kuitenkin 
uusintaa stereotypioita sukupuolesta, etni-
syydestä ja luokasta. Läpi Demin historian 
feministinen ”girl power” (esim. Aapola ym. 
2005; Laukkanen & Mulari 2011), itsetun-
non nostaminen sekä jälkimodernille ajalle 
tyypillinen yksilöllisyys ovat olleet voimak-
kaasti läsnä lukijoiden kannustamispuheena, 
jota kutsun ”ihana sinä -asenteeksi”. Femi-
niinisyys voi siis olla myös ihanaa ja omasta 
tyttöydestä saa nauttia. Leimaavinta Demi-
lehdelle ja sen tuottamalle tyttöydelle ovat 
ristiriitaisuus ja yksipuolisuus: oikeanlainen 
tyttöys representoituu lehdessä nimenomaan 
vahvaksi ”Peppi-tytöksi”, vaikka lehti pyr-
kiikin esittämään tyttöjä monipuolisesti (ks. 
myös Oinas & Collander 2007, 294).
Seksuaalinen ”Demi-tyttö” on muuttunut 
niin lehden sivuilla kuin lukijanakin. Hän 
ei ole enää alkuaikojen tavoin seksuaaliselta 
artikkelit
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suuntautumiseltaan hetero vaan usein myös 
lesbo tai biseksuaali. Seksistä kirjoittamisen 
vähäisellä määrällä ja siihen varovaisella suh-
tautumisella viestitään, ettei seksin tarvitse 
kuulua kaikkien lukijatyttöjen elämään. Sek-
suaalisuutta käsittelevien artikkelien määrä 
poikkesi esioletuksestani. Yleisen kulttuu-
rin seksualisoitumisen tavoin odotin seksiä 
ja seksuaalisuutta käsiteltävän Demissä yhä 
enenevissä määrin tultaessa kymmenenvuo-
tisen tarkastelujakson loppupuolelle. Näin ei 
kuitenkaan ollut vaan esimerkiksi seksiaiheis-
ten juttujen määrä on pysynyt vakiona: noin 
kahdesta viiteen juttua vuodessa.
Tyttöjenlehtikulttuurin yhä elävästä tilasta 
kertoo kustannusyhtiö Allerin valinta muut-
taa ennen molemmille sukupuolille suunnat-
tu musiikkipainotteinen Mix vuonna 2007 
tyttöjenlehti MissMixiksi. Tyttöjenlehtiin 
rinnastettavia, itsereflektiota ja vertaistukea 
tarjoavia mediatuotteita ei pojille ole ollut 
tarjolla. Poikien on oletettu suuntaavaan 
enemmän harrastelehtien pariin. (Lehtisalo 
2011, 20–21, 116.) Vuosituhannen vaihteessa 
nuoruuttaan eläneet 1980-luvulla syntyneet 
naiset kokevat oman aikansa tyttöjen media-




tatteluissa nuoret naiset jakavat kokemuksiaan 
tytöille suunnatusta populaarikulttuurista, 
muun muassa nuortenlehtien merkityksistä. 
Eräs haastateltavani kuvaa Demin toimineen 
hänelle eräänlaisena informatiivisena ”käyttö-
oppaana” seksielämään. Tytöt kokivat poikien 
tiedonlähteenä toimineen lähinnä Suosikin ja 
pornolehdet. (HR2-4-2011.)
Angela McRobbie (1997, 202) on todennut 
tyttöjen- ja naistenlehtien lukijoiden tietävän 
lehtien ansiosta edellistä sukupolvea enemmän 
seksuaalisuudesta, seksuaalisen mieli hyvän löy-
tämisestä, seksiin pakottamisesta, raiskauksista 
ja insestistä. Demin voi nähdä eräänlaisena 
feministisenä välineenä, minkä kautta tytöille 
mahdollistuu tila lukea seksuaalisuudesta juuri 
heille suunnatusti. Ida Valppaan (2010, 54) 
haastattelemat Demistä ulos kasvaneet lukijat 
haluavatkin lehden säilyvän ennallaan ja toi-
mivan samanlaisena tukipilarina, auttavana 
kätenä ja ystävänä nuoremmille tytöille, kuten 
lehti on heille ollut.
Seksuaalisen monimuotoisuuden esillä 
pitäminen voi olla merkityksellistä monelle 
nuorelle, joiden lähipiiristä vähemmistöjen 
edustajat puuttuvat kokonaan. Anu Koi-
vusen (2006, 103) sanoin: ”Joskus kaapin 
oven raottaminenkin riittää”. Demi-lehden 
avoimemmaksi muuttuneella asenteella voi-
daan lisätä seksuaalivähemmistöjen sosiaalis-
ta hyväksyntää. Karoliina Ojasen (2008, 9) 
mukaan tyttötutkimuksessa on tyttöjä pyritty 
voimaannuttamaan välillisen vallan lisäämisen 
kautta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi asenteel-
listen käsityksien purkamista. Välillisen vallan 
lisäämisellä ei voimaannuteta suoranaisesti 
tyttöjä, mutta sillä tehdään näkyväksi asen-
teita ja rakenteita. Näin toimii myös Demi 
kirjoittaessaan tietoisesti vaikeista aiheista ja 
vähemmistöistä sen sijaan, että ne jätetäisiin 
kokonaan käsittelemättä. Kiinnostavaa olisi 
tehdä lukijatutkimusta Demistä queer-näkö-
kulmasta. Antaako lehden neutraalimpi kie-
lenkäyttö todellista tilaa ei-heteroseksuaalisille 
lukijoille ja toisintulkinnoille?
Viitteet
1 Artikkeli pohjaa kulttuurintutkimuksen/naistutkimuksen 
pro gradu -tutkielmaan ”Kohti monipuolisempaa tyttöyt-
tä. Demi-lehden tuottama tyttöys ja muutoksen paikat” 
(Tormulainen 2010).
2 Intersukupuolinen tarkoittaa ihmistä, jonka sukupuolta 
määrittelevät synnynnäiset tekijät, kuten sukupuolielimet 
eivät ole yksiselitteisesti miehen tai naisen. Transsukupuo-
linen kokee kuuluvansa toiseen sukupuoleen kuin hänet 
on syntyessä määritelty ja kasvatettu. Transvestiitti kokee 
identiteettiinsä kuuluvan niin mieheyttä kuin naiseutta 
ja haluaa ilmasta molempia sukupuolia. Transgender on 
henkilö, joka on syntynyt miehen tai naisen kehoon, 
mutta tuntee itsensä sekä mieheksi että naiseksi tai ei 
kummaksikaan. (SETA:n Lhbti-sanasto.)
3 Demin sukupuolineutraalista kielestä kirjoitti myös Hel-
artikkelit
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singin sanomat 22.6.2012 (Berner, Anna-Sofia: Kulta 
korvaa poikaystävän. Sunnuntai D5).
4 Teen väitöstutkimusta, jossa tarkastelen populaarikulttuu-
rin tyttöenergiaa Suomessa ja sen kokemista pääaineisto-




Demi-lehdet 1/1998–5/1998, 7/1999–12/1999, ko-
konaiset vuosikerrat 2000–2007, 1/2008–9/2008, 
11/2008–12/2008, vuosikerrat 2009–2011.
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